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1 Un diagnostic  archéologique a  été  réalisé  aux 19-21 de la  rue Babeuf,  commune du
Kremlin-Bicêtre,  et  a  conduit  à  la  découverte  de  quelques  vestiges  des  époques
préhistoriques et historiques. En accord avec le témoignage des cartes et plans anciens,
il permet d’affirmer que l’intégration de la parcelle (et de ses environs immédiats) au
tissu urbain n’a pas commencé avant le début de ce siècle. Auparavant, l’occupation est
caractérisée par l’absence d’habitat et l’utilisation des lieux à des fins agricoles dès,
probablement, l’Époque médiévale. Cette utilisation à des fins agricoles est illustrée par
la  mise  au  jour  d’un  réseau  parcellaire  (fossés)  et  d’une  « structure »  en  creux,
interprétée comme une fosse-silo. La quasi absence de mobilier archéologique associé à
ces  structures  incite  toutefois  à  demeurer  prudent  quant  à  leur  attribution
chronologique.
2 Des éclats de silex taillés selon la technique de débitage « Levallois » ont été également
découverts. Ils sont l’œuvre probable des artisans moustériens. Leur très faible densité
par rapport à la surface diagnostiquée (1 500 m2), l’absence en stratigraphie de ce qui
pourrait s’apparenter à un niveau d’occupation, témoigne, selon nous, plutôt en faveur
d’un apport de ces artefacts à la faveur de colluvionnements du substrat géologique ; ce
qui va dans le sens des observations faites par J.-L. Ricard et N. Thomas en 1996 sur la
« Zac Pasteur-Lot 2 »  (Villejuif),  même s’il  n’est  pas possible  d’exclure totalement la
fréquentation sporadique de ces lieux par les Paléolithiques.
3 La présence de ces éclats confirme cependant l’existence d’un (ou plusieurs) gisement
préhistorique  dans  ce  secteur  géographique  du  Val-de-Marne  et,  tout  comme  la
présence des vestiges d’occupation historiques, appelle à accorder une attention toute
particulière sur les futurs travaux d’aménagement le concernant.
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